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Penelitian ini menguji dan memahami apakah ukuran perusahaan, leverage, 
profitabilitas, likuiditas dan umur perusahaan berperngaruh terhadap pengungkapan 
emisi gas rumah kaca. Pengungkapan emisi gas rumah kaca merupakan salah satu 
bentuk dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuan untuk ikut andil 
dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Pengungkapan emisi gas 
rumah kaca dapat diungkapkan di dalam maupun terpisah dari laporan tahunan 
perusahaan.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertanian, industri, 
pertambangan, energi, transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2014-2016. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 102 perusahaan. Sampel 
penelitian diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan 
beberapa kriteria tertentu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda. 
 Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan 
umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi gas 
rumah kaca.  Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan dan 
umur sebuah perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut 
melakukan pengungkapan emisi gas rumah kaca. Variabel profitabilitas dan 
likuiditas ditemukan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
pengungkapan emisi gas rumah kaca. Sedangkan variabel leverage ditemukan 
berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan emisi gas 
rumah kaca. Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya leverage, profitabilitas dan 
likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. 
Kata Kunci: ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, likuiditas, umur 













This study aims to examine and understand whether firm size, leverage, 
profitability, liquidity and firm age affect green house gas disclosure. Disclosure of 
greenhouse gas emissions is one form of social and environmental responsibility 
with a view to contributing to reducing greenhouse gas emissions in Indonesia. The 
disclosure of greenhouse gas emissions can be disclosed in and out of the 
company's annual report. 
Population in this study are agriculture, industry, mining, energy, 
transportation companies listed in Indonesia Stock Exchange during period 2014-
2016. Sample in this research are 102 companies. Sample was obtained by using 
purposive sampling method based on certain criteria. The method of analysis used 
in this research is multiple regression analysis. 
  The result of multiple regression analysis shows that firm size and firm age 
have a significant positive effect on green house gas disclosure. These results prove 
that the size of a company and the age of a company, the more likely it is to disclose 
greenhouse gas emissions. Profitability and liquidity variables were found to have 
a positive but not significant impact on disclosure of greenhouse gas emissions. 
While the leverage variable was found to have a negative but not significant effect 
on the disclosure of greenhouse gas emissions. This means that high or low leverage, 
profitability and liquidity have no effect on the disclosure of greenhouse gas 
emissions. 
Keywords: firm size, leverage, profitability, liquidity, age of company, greenhouse 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Akuntansi secara tradisional digambarkan sebagai praktik yang pada 
dasarnya bersifat historis dan berfokus pada profitabilitas serta mengabaikan 
dampak bisnis utama lainnya seperti perubahan iklim, penggunaaan sumber daya 
dan masalah sosial serta masalah lingkungan lainnya (Schaltegger & Burritt, 2010). 
Namun, adanya permasalahan atau isu-isu global yang akhir-akhir ini terjadi seperti 
perubahan iklim yang ekstrim menarik perhatian dari berbagai pihak untuk 
mengembangkan dan mengimplikasikan akuntansi lingkungan di perusahaan 
sebagai bagian dari strategi mereka untuk menentukan langkah-langkah untuk 
menangani masalah lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan dan untuk secara 
internal melaksanakan kegiatan lingkungan tanpa merusak lingkungan sekitar 
perusahaan.  Akuntansi lingkungan bertujuan untuk mempertahankan eksistensi 
persahaan, menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, dan 
menjalankan kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien 
(Environmental Accounting Guidelines, 2002).  
Akuntansi lingkungan menjadi penting bagi perusahaan karena perusahaan 
perlu menyampaikan informasi mengenai kinerja perusahaan terhadap pengelolaan 
lingkungan kepada para stakeholdernya, sehingga, beberapa tahun belakangan ini, 




investor dan kreditor serta pemangku kepentingan lainnya, tetapi perusahaan juga 
merasa bertanggung jawab dan mulai menyampaikan informasi mengenai aktivitas 
lingkungan dimana perusahaan beroperasi melalui pengungkapan sukarela. 
Pengungkapan sukarela mengenai aktivitas lingkungan perusahaan juga tertuang 
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 tahun 2013. Perusahaan dapat 
mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 
perusahaan terpisah dari laporan keuangan dan laporan tersebut diluar ruang 
lingkup Standar Akuntansi Keuangan. 
Salah satu bentuk pengungkapan lingkungan yang saat ini gencar dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan adalah pengungkapan mengenai emisi gas rumah kaca. 
Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area 
tertentu dalam jangka waktu tertentu (Peraturan Presiden Nomor 61 , 2011). Emisi 
gas rumah kaca menjebak panas di atmosfer bumi yang apabila jumlahnya terus 
meningkat maka akan membuat suhu di bumi menjadi lebih panas dari yang 
seharusnya atau yang sering disebut dengan pemanasan global dan akan 
mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim.  
Rankin (2011) mengungkapkan bahwa pemanasan global dan risiko 
perubahan iklim diakui secara internasional sebagai masalah yang signifikan bagi 
perusahaan. Diberlakukannya Kyoto Protocol merupakan langkah yang diambil 
untuk menangani emisi gas rumah kaca. Negara-negara yang mengadopsi Kyoto 
Protocol diwajibkan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca negara 
mereka. Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 




Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah dengan dikeluarkannya 
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang mencakup beberapa sektor 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yang akan dilakukan oleh pemerintah 
pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam Kontribusi yang 
Ditentukan Secara Nasional (INDC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 
emisi gas rumah kacanya tanpa syarat, sebesar 26 persen pada tahun 2020 dan 29 
persen pada tahun 2030. Pada pasal 4 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011, 
dijelaskan bahwa pelaku usaha juga ikut andil dalam upaya penurunan emisi gas 
rumah kaca. Untuk ikut andil dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, 
perusahaan-perusahaan di Indonesia melaporkan emisi gas rumah kaca mereka 
secara suka rela sebagai upaya untuk menunjukkan komitmen mereka dalam 
mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca.  
Chithambo (2013) berpendapat bahwa kualitas pengungkapan emisi gas 
rumah kaca memiliki hubungan dengan biaya dan manfaat dari pengungkapan yang 
dilakukan. Pengungkapan emisi gas rumah kaca memerlukan biaya yang cukup 
banyak, sehingga perusahaan-perusahaan akan mengungkapkan emisi gas rumah 
kaca mereka apabila manfaat yang didapat dari pengungkapan tersebut lebih 
banyak dari biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, perusahaan akan cenderung untuk 
tidak mengungkapkan emisi gas rumah kaca mereka apabila biaya yang dikeluarkan 
akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Chithambo (2013) menyatakan 
bahwa perbandingan biaya dan manfaat sangat dipengaruhi oleh karakteristik 




bahwa karakteristik perusahaan mempengaruhi pengungkapan emisi gas rumah 
kaca. Chithambo (2013) menyatakan bahwa karakteristik keuangan perusahaan 
seperti profitabilitas, leverage dan likuiditas memiliki perngaruh terhadap 
pengungkapan emisi gas rumah kaca. Karakteristik non keuangan perusahaan 
seperti umur perusahaan dan ukuran perusahaan dianggap pula dapat 
mempengaruhi pengungkapan emisi gas rumah kaca. 
Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan 
tersebut dilihat dari total asetnya. Perusahaan-perusahaan besar biasanya mendapat 
perhatian lebih dari publik, yang membuat perusahaan terdorong untuk 
mengungkapkan informasi lingkungan disbandingkan dengan perusahaan-
perusahaan kecil. Lorenzo (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap pengunkapan emisi gas rumah kaca 
berdasarkan index GRI. Chitambo (2013), Chithambo dan Tauringana (2014), 
Majid dan Ghozali (2015) juga menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. Hal 
tersebut berarti bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki 
kemampuan dan keuangan yang baik sehingga mampu membiayai perusahaan 
untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca mereka. 
Faktor selanjtunya adalah leverage. Leverage merupakan kemampuan 
perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang memliliki beban tetap untuk 
membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan menjaga kekayaan perusahaan 
(Herry, 2015). Leverage merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang 




terdahulu yang meneliti pengaruh leverage terhadap pengungkapan gas rumah kaca 
menemukan hasil yang beragam. Lorenzo (2009) menemukan tidak ada hubungan 
signifikan antara leverage dan pengungkapan emisi gas rumah kaca. Lalu, Prafitri 
dan Zulaikha (2016), menemukan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif 
signifikan dengan pengungkapan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut berarti bahwa 
perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan cenderung untuk tidak 
mengungkapkan emisi gas rumah kaca mereka dan memilih untuk berusaha 
melunasi hutang yang dimiliki. Sependapat dengan Prafitri dan Zulaikha, 
Chithambo (2013) menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan 
terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. Selain itu, Chithambo dan Taurigana 
(2014) juga menemukan hasil bahwa tingkat leverage perusahaan berpengaruh 
negatif sigifikan terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. 
Faktor lain adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan selama periode tertentu serta 
memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas manajemen didalam 
melaksanakan kegiatan operasinya. Lorenzo (2009) menyatakan bahwa 
profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi gas rumah 
kaca. Chithambo (2013) sependapat bahwa pengungkapan emisi gas rumah kaca 
tidak dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas perusahaan. Namun Majid dan Ghozali 
(2015) menemukan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh positif signifikan 
terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. Hal serupa juga ditemukan pada 
penelitian yang dilakukan oleh Prafitri dan Zulaikha (2016), bahwa profitabilitas 




Karakteristik perusahaan lain yang berpengaruh terhadap pengungkapan 
emisi gas rumah kaca adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Secara lebih luas, rasio 
likuiditas berarti rasio yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan 
dalam melunasi atau membayar kewajiban jangka pendeknya yang akan segera 
jatuh tempo. Likuiditas disinyalir memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi 
gas rumah kaca. Oveler et al, (2003) dikutip dalam Chithambo dan Tauringana 
(2014) menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap pengungkapan sukarela. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh 
Chithambo (2013), ditemukan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. Chithambo dan Tauringana (2014) 
juga mendapat hasil yang sama bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. 
Umur perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor terpenting yang 
terkait dengan tingkat transparansi perusahaan. Chithambo dan Tauringana (2014) 
menjelaskan bahwa perusahaan yang sudah lama dianggap memiliki sumber daya 
dan pengalaman yang cukup untuk mengelola isu-isu perubahan iklim yang 
dihadapi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan baru. Namun, penelitian 
terdahulu yang meneliti pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan emisi 
gas rumah kaca masih sangat terbatas. Chithambo dan Tauringana (2014) 
menemukan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan-perusahaan di Inggris. Di 




pengungkapan emisi gas rumah kaca. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk 
menambahkan umur perusahaan sebagai variabel independen pada penelitian kali 
ini. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lyton 
Chithambo pada tahun 2013 mengenai karkteristik perusahaan dan pengungkapan 
sukarela mengenai perubahan iklim dan informasi gas rumah kaca pada 
perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek London periode 
2008-2011. Adapun perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu 
adalah adanya penambahan satu variabel independen yaitu variabel independen 
umur perusahaan. Alasan untuk memilih variabel ini adalah bahwa perusahaan yang 
sudah lama berdiri akan terus berusaha untuk memperbaiki praktik pelaporan 
informasi mereka dari waktu ke waktu (Alsaeed, 2006 dalam Soliman, 2013) dan 
mereka mencoba untuk menjaga, memperbaiki dan meningkatkan reputasi, 
kepercayaan atau legitimasi mereka di pasar dengan mengungkapkan informasi 
lingkungan mereka (Akhtaruddin, 2005 dalam Soliman, 2013). Sehingga variabel 
dependen yang diteliti pada penelitian ini adalah pengungkapan emisi gas rumah 
kaca dan variable independennya menjadi ukuran perusahaan, leverage, 
profitabilitas, likuiditas dan umur perusahaan. 
Pemilihan sampel pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian 
sebelumnya. Jika penelitian yang dilakukan Chithambo (2013) menggunakan 
perusahaan non keuangan periode 2008-2011, penelitan ini menggunakan sampel 
perusahaan-perusahaan yang dianggap menghasilkan tingkat emisi gas rumah kaca 




Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yaitu 
perusahaan sektor pertambangan, pertanian, industri, energi dan transportasi 
dengan rentang waktu tahun 2014-2016. Berdasarkan uraian di atas, maka 
penelitian ini mengambil judul “PENGARUH KARAKTERISTIK 
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI GAS RUMAH 
KACA PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia 
menghasilkan tingkat emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan 
banyaknya perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan, pertanian, 
industry, energi dan transportasi. Sedangkan pengungkapan atas emisi gas rumah 
kaca tersebut dilakukan secara sukarela. Sehingga rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Apakah ukuran perusahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi 
gas rumah kaca? 
2. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi gas rumah 
kaca? 
3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi gas 
rumah kaca? 
4. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi gas rumah 
kaca? 
5. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi 





1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris 
mengenai: 
1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. 
2. Pengaruh leverage terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. 
3. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. 
4. Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca 
5. Pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya : 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis 
dipelajari dalam perkuliahan dan diharapkan dapat menambah pemahaman 
mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan emisi 
gas rumah kaca di penelitian selanjutnya.  
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi Penulis 
Dengan telah dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menambah 
referensi dan kontribusi terhadap penelitian-penelitian mengenai emisi 






b) Bagi Perusahaan 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi kepada 
perusahaan agar lebih meningkatkan kepedulian perusahaan untuk ikut 
andil dalam mengatasi dan mengurangi dampak dari emisi gas rumah 
kaca yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tersebut. 
c) Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan 
kepedulian akan lingkungan, terutama dalam bidang pencemaran iklim 
dan pemanasan global. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 5 bagian, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab tinjauan pustaka menjelaskan tentang landasan teori, penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab metode penelitian ini menjelaskan variabel penelitian dan 
definisi operasional, metode pengambilan sampel, jenis data yang 
digunakan dan sumbernya, teknik pengumpulan data, dan metode 





BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab hasil dan analisis terdiri dari pembahasan deskripsi data, 
analisis data, dan interpretasi data. 
BAB V PENUTUP 
Bab penutup berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian 
dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
